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ABSTRACT 
This  article  analyzes  the  way  in  which  intemational  stock  markets  transmit 
information around the world. We are able to decompose the influenced of one market on 
another one in two elements: the capability of one market to exercise influence on any other 
market and the sensitivity of every market to information coming from other stock markets. 
We extend previous  work  including  markets  with  overlapping operating  schedules.  The 
prediction accuracy of the proposed model is favourably compared with altemative models. 
KEY WORDS: Transmission of stock market information, intemational linkages. 
RESUMEN 
En  este trabajo se analiza la forma en la que los mercados bursátiles transmiten su 
información a lo largo y ancho del mundo. Se consigue descomponer la influencia ejercida 
por un  mercado sobre otro en dos partes: la capacidad de un  mercado para influir a todos los 
demás  y  la  sensibilidad de cada  mercado  a  la información procedente  del resto.  Como 
novedad en relación a trabajos anteriores se incluyen mercados cuyos horarios se solapan. 
La capacidad predictiva del modelo propuesto mejora la de los modelos alternativos. 
PALABRAS CLAVE: Transmisión de información de mercados bursátiles, relaciones 
internacionales. 